



















































































低い 普通 高い 極めて高い 合計
6(8.0%) 10(13.3%) 37(49.3%) 21(28.0%) 75(100%)
37(48.7%) 11(14.5%) 2(2.6%) 1(1.3%) 76(100%)
18(23.7%) 25(32.9%) 21(27.6%) 4(5.3%) 76(100%)
12(15.8%) 13(17.1%) 24(31.6%) 22(28.9%) 76(100%)










































































































日本国内での工場 0(0.0%) 9(11.7%) 8(10.4%) 60(77.9%) 77(100%)
11(14.3%) 15(19.5%) 49(63.6%) 77(100%)
15(19.5%) 16(20.8%) 40(51.9%) 77(100%)










































































































































輸送用機器 24 (100.0) 3 (12.5) 11 (45.8)
19 (70.4)5 (18.5)27 (100.0)化学工業
2003年 234(100.0) 49(20.9) 130(55.6)
16 (30.2)20(37.7)53 (100.0)電気機器
一般機器 18 (100.0) 4 (22.3) 9 (50.0)
12 (60.0)4 (20.0)20 (100.0)繊維
繊維 20 (100.0) 3 (15.0) 13 (65.0)
11 (61.2)2 (11.2)18 (100.0)一般機器
輸送用機器 24 (100.0) 2 (8.3) 13 (54.2)
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